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Empirical study on the process of consensus building in class 
discussion in elementary school in Japan Part 2: Applying 
























⑴　授業研究 lesson studyと逐語記録に基づく授業分析 Transcript based Lesson Analysis
　教師が公開した研究授業を同僚教師や専門家が参観し，授業後に授業改善のための
議論を交わす授業研究は古い伝統を持つ。的場によると明治時代から行われてきたも


















































































































































































































































































分節 No 時間 発言者 発言内容
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24 7：09 司会Ｂ 浅利君

















32 8：35 司会Ａ 「出し合う」でいっぱい意見が出たので，次は「比べ合う」に移ります。
「比べ合う」では，どのお店がいいか決めます。
33 8：47 教師 （黒板の下に一つだけ貼ってある）モグラたたきを（上の列の）横に並
べた方がいいんじゃないの。その下にどんどん名前を貼っていくから。
34 8：55 司会Ｂ 知宏君，どれがいいですか？




39 9：15 司会Ｂ たかひら君
40 男子11 お化け屋敷
41 9：22 教師 自分がやりたいお店
42 9：24 司会Ａ どこでもいいんだよ
43 9：25 教師 まだなら，まだ。
44 9：27 男子11 お化け屋敷がいい。
45 9：32 司会Ａ しおりちゃん
46 9：34 女子４ お化け屋敷
47 司会Ａ みみなちゃん
48 女子 お化け屋敷
49 9：42 司会Ａ 桧垣君。まだきまっていないの？
50 黒板Ｂ まだ決まっていません
51 9：52 司会Ａ 直樹君
52 中央男子 まだ決まっていません
53 9：57 司会Ａ 右京君
54 まだ決まっていません
55 10：03 司会Ａ べんちゃん
56 まだ決まっていません
57 10：07 司会Ａ ゆかちゃん
58 図工
59 おーー




64 10：19 司会Ａ 花道君
65 10：21 男子 もぐらたたき
66 おーー，出ましたね
67 10：24 司会Ａ 雄大君
68 まだ決まっていません
69 10：26 司会Ａ ふうが君
70 10：29 男子 お化け屋敷
71 10：33 司会Ａ ともみくん
72 10：34 男子 うーん，まだ決まってない
73 10：38 司会Ａ こうき君
74 10：43 男子 もぐらたたき
75 10：45 司会Ａ かなで君
76 10：55 男子 お化け屋敷
77 司会Ａ ひなかちゃん
78 10：59 女子 お化け屋敷
79 司会Ａ 全部聞いちゃうの
80 11：04 教師 いいよ，まだどんどん聞いてごらん
81 司会Ａ あんじゅ君
82 11：07 男子 お化け屋敷
83 女子 お化け屋敷なんで？？私，怖くていやだ
84 11：12 司会Ａ ななかちゃん
85 11：13 女子 まだ決まっていません
86 11：15 司会Ａ あいりちゃん
87 11：17 女子 まだ決まっていない
88 11：19 司会Ａ 春季君
89 男子 まだ決まっていません
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90 11：21 司会Ａ ほうが君
91 男子 ボーリング
92 男子 おー，ボウリング。
93 11：27 司会Ａ ゆうき君







101 11：47 司会Ａ あやかちゃん
102 女子 まだ決まっていません
103 司会Ａ きだいちゃん
104 11：52 女子 手づかみ UFOキャッチャー
105 11：57 司会Ａ りゅせいくん
106 図工
107 12：04 司会Ａ ふうかちゃん
108 女子 マジックショー
109 12：08 司会Ａ ２回目，ひびなちゃん　《２回目の指名》





115 12：21 司会Ａ 右京君
116 男子 お笑いダンス
117 司会Ａ みいちゃん
118 女子 手づかみ UFOキャッチャー
119 司会Ａ 秀明君




124 女子 手づかみ UFOカッチャー
125 教師 キャッチャー
126 12：44 司会Ａ 雄大君
127 12：49 男子 魚釣り
128 おーー
129 司会Ａ のぞみ君
130 12：57 男子 ボーリング
131 おーおー
132 13：00 司会Ａ ななちゃん
133 13：63 女子 手づかみ UFOキャッチャー
134 司会Ａ あいりちゃん
135 13：09 女子 うーん，マジック
136 男子 おーー
137 出た，マジックショー















150 13：42 男子 輪投げがかわいそうだ
151 13：44 あーあー
152 男子 一人でぽいぽいぽいって，




157 13：59 女子 輪投げ（お化け屋敷から移ることを手を挙げて意思表示）
5 158 14：03 教師 あのさ，お店のやる数確認したよね





164 14：12 男子 10もあるじゃん
165 女子 逆に多すぎるよ，お店が
166 司会Ａ うさみ君
167 14：18 男子 輪投げがいい（ボーリングから移ることを手を挙げて意思表示）
168 司会Ａ 輪投げ，輪投げ




173 男子 手づかみ UFOキャッチャーとお化け屋敷が多いからな
174 男子 お化け屋敷と
175 14：38 男子 あと図工が多い






180 14：59 女子手前 だからまとまればいいんじゃあない？，その少ないやつが
181 男子 まとめれば
182 女子手前 そうすれば，お店をやりたい人のができる






188 15：18 多数 それいいいね。それだったらいい
189 男子 楽しくなる
190 15：24 男子５ そうしたら１個になる
191 司会Ａ その意見でいいですか？
192 15：26 全員 いいですよ
193 あ，でも，そうしたら人数が多くなる
7
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9
207 16：07 男子３ あの，図工で，えーと割りばしの準備，割りばしの輪ゴム銃を作ってか
ら，射的をしたらいいと思います。
208 学級全体 あー，あー，それはいい




213 16：37 司会Ａ これとこれはくっつけてもいいですか？
214 学級全体 いいですよ




















230 17：43 教師 結構時間がかかったよね？その時間，１年生もさせるの？















244 18：22 司会 ゆうだい君
245 18：24 男子１ うーんと，（ゆっくり立ち上がりながら考え込む様子）（６秒沈黙）なく
なっちゃた時の（沈黙２秒），後に（１３秒沈黙）
246 モグラたたきやるの？
247 18：49 司会 なくなっちゃた後に？
248 18：59 男子１ （聞こえないような小声で発言し，着席）
249 江口君
250 19：00 男子左１ えっと，モグラたたきのあとに，（４秒沈黙），輪投げ，輪投げを，あ
の，モグラたたきって手をやるの？（教師に向かって）










257 OK, OK, OK,
258 男子左１ やったら，手でもできるから一緒にやっていい
259 あーあ，そうか















273 20：32 司会 くっつけてもいいですか？
274 みんな いいですよ
275 20：36 司会 反対の人はいますか？
276 うーん，どういうこと？




279 20：51 司会Ａ そうしたらさ，時間がかかるし，
280 教師 他にもっとない？この２つを組み合わぜるのに何かいい案はない？
281 21：00 教師 あてるならもっとでかい声であてて
282 司会Ｂ 相馬君









291 21：35 女子真ん中 はい，射的で鉄砲を使わなくてもいい気がします。
292 手で？
293 手でやれば

















306 22：34 教師 動く人いないの？聞いてみればいい
307 司会Ａ 他に動く人いますか？























320 23：44 男子１ じゃあ，
321 男子 あーあー


















338 25：11 司会 最低５人はいないとお店ができない（ボーリングの札を黒板係Ｂが下に
さげる）
339 25：14 司会 他に動く人はいますか？
340 えっ？いっちゃうの？



































































395 28：25 司会Ａ じゃあ，射的と輪投げはまとめてもいいですか？








402 28：48 司会Ａ １，２，３。いや違う１，２，３，４，５。
403 ５？
404 教師 マジックショーの２人は？マジックショーの２人は２人でお店は？
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405 学級全体 できない。
406 29：05 教師 できないんだから？













419 29：30 司会Ａ ちかちゃんはどうしますか？




















437 30：28 司会Ａ 「出し合う」は１年生に楽しませる工夫です。何か意見を出してくださ
い。
438 磯田君














































463 34：01 男子左５ お化け屋敷なんだけどお化け屋敷のところに折り紙とかを置くのがいい
と思います。理由は景品があるとまた来たいとなるからです
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552 40：51 教師 賛成，反対でどんどん掲示したら。
553 右京君は納得したの？何が，うーん？と思ったの
554 40：58 男子右７ 何かテープ下に貼ってもさ，なんかやぶれちゃうかもしれない
555 破れないよ！
556 ちゃんとさ，ちゃんとさ……

































































602 44：01 司会Ａ 次は全員でできる工夫を決めていきます。
603 44：07 司会Ａ 反対か，賛成を決めてください
604 うーん
605 44：18 司会Ａ はじめは全員からです



















622 45：28 司会Ａ 反対の人はいないみたいなので決定してもいいですか？
623 学級全体 いいですよ
624 男子中央 あっ




























644 47：07 司会Ａ 先生のお話です。先生お願いします。



















651 48：15 教師 １年生のために楽しいものにしていってもらいたいな，と思います。
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18 480～496
（17）
16を 踏 ま
えた展開
くらべあう：出たア
イディアを全体の工
夫とお店の工夫に分
ける。
オープンエ
ンド（派生
的疑問に移
る）
481「比べ合いでは全員でで
きる工夫やそのお店の中でで
きる工夫を決めてください」
19 497～559
（63）
17に 挿 入
されるサブ
シークエン
ス
折り紙が道しるべに
なるという意見か
ら，お化け屋敷の進
路をどのように示す
かの議論になる。
「折り紙を拾いなが
ら歩く」「折り紙が
なくなると次の人が
困る」「次の人が来
る前にお化けがおき
なおす」「おりがみ
じゃなくても矢印を
床に貼るのでもい
い」「暗くてみえな
いといけないので派
手な色で」「１年生
に道しるべの意味が
分かるか」
※指摘される問
題点について解
決策を考える。
※否定ではな
く，建設的な意
見を出す。
教師の制止
で終了。結
論はみない
まま。
554「何かテープの下に貼っ
てもさ，なんか破れちゃうか
もしれない」
557教「あのさ，もし，かも
の話をしていても話進まない
よね。もし，敗れちゃったら
どうするの？もし怪我し
ちゃったらどうするの？なん
て言っていたら楽しいことな
んてできないようね。だった
ら剥がれない工夫をお店の人
が考えればいいし，剥がれ
ちゃったらお店の人が直せば
いいし。こだわる必要はな
い！」
20 560～594
（35）
17の続き 全体の工夫とお店の
工夫に分けられてな
い３つのアイディア
についてきめる。
※混乱している
黒板書記の手伝
いを全員です
る。
教師の助言
もあり決着
554教「折り紙を作るグルー
プでやれればいいんじゃない
の？だから全員で別にやらな
くていいんじゃない」
21 595～601
（7）
19か ら 派
生
いつ準備すべきか 教師による
制止で終了
595「１年生とかが入る前に
やったらいいと思う
601「もし，かもの話をして
いても仕方ないでしょう。も
し１年生が来たらじゃなく
て，できるように自分たちが
工夫する。」
22 602～626
（25）
17を 踏 ま
えた展開
全員でできる工夫を
決める。全部やるこ
とになる。
賛成で終了 607「はい，全部できると思
います。音楽を鳴らして，ス
タンプカードを配ってポス
ターを作って周りとかに飾り
付けをしてそれで折り紙とか
を作ってあげても同じことを
しないから全部できると思っ
たからです。」
23 627～642
（16）
定型 ふりかえり：４名の
児童が発言
※意見を出せた
※１年生への思
い
※助け合い
完結 640「はい，今日，Ａ君とＢ
君が困ったときにみんなが，
みんな，Ａ君とＢ君を助け
あっていたところがいいと思
ました」
24 643～654
（12）
定型 教師の講評 ※時間への配慮
※意見を救う議
論と削る議論
※困っていたら
助ける
※みやすい字
完結 645教「前回時間がだいぶか
かりまして，今回時間が意識
できるかなーと思っていまし
たが，「くらべる」の位置で
思いのほか時間がかかりまし
た。いつもはどんどんどんど
ん，意見を救っていこうとし
なくちゃいけないんだけど，
今回はやらなくていいものも
ある，ところからのスタート
だったのでなかなかむつかし
かったかなと思います」
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